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方からの寄付があったればこそです。現役生を代表して、この場をお借りしてお礼申しあげます。   
20抽年度も、改めて寄付を募りたいと思います。OBの方には±木十哩貝の寄付をお願いいた  
します。できればインゼミの始まる秋口までに下の口座にお振込をよろしくお願いします。   
第一勧業銀行 百万遍支店 普通預金  
口座番号 476－2003967  
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という感じですふ   
ただ残念なのは、そのゼミ生たちの勇姿を、ほんの20ページほどでしか先輩方にお知らせできな  























9月の青竹会をどのようなものにするか、構想を練りながら筆を置きますム   
2000年2月26日  
編集委員 藤嶋正信  
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